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En esta presentación trabajaremos las características de la vulnerabilidad 
psicosociolaboral, sus relaciones con el sufrimiento psíquico y las características 
de las respuestas que desde el nivel del Estado se brindan a estos sectores de 
riesgo, realizando una crítica al carácter unidireccional que tienen la mayoría de 
los planes asistenciales de las distintas jurisdicciones. Con la ayuda del material 
expuesto trabajaremos sobre propuestas innovadoras en el campo de  la 
prevención y la asistencia a los sectores vulnerables desde las perspectivas que 
brinda el Desarrollo Local. Presentaremos la discusión entre desarrollo local 
ascendente y descendente e intentaremos mostrar una propuesta superadora 
realizada en la seccional décima en Casiano Casas en la Ciudad de Rosario entre 
2003 y 2006, en el que se trabajo con un modelo de asistencia  multidimensional. 
 
 
 
 
 
 
  
